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Aña XXV.—Núm. 144. Viernes 5 de Junio de 1885. 
ÉMÉW 
Tomo I.—Pág. 663 
Se declara texto oficial y auténtico el de las1 
disposiciones oficiales, cualquiera qne sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Deereto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos «iviknente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Eeal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PEOPIEDADBS D E F I L I P I N A S . 
Manila 1.° de Jimio de 1885—Visto este espe-
diente incoado para exigir de < >. R. Escarriaza, la can-
tidad de $ 8*58 que ingresó de ménos por la ira-
portación de un bote de madera el cual fué despa-
chado por ia Aduana de esta Capital en 6 de Abr i l 
de 1878, habiéndose tomado por base para la fija, 
cion de derechos la tonelada de arqueo en lugar 
[de la métr ica.—Resultando que conforme el Sr. 
Administrador de la propia Dependencia con el pa-
recer del Contador providenció en 29 de Abr i l de 
1879 se requiriese al pago de la cantidad espresada 
por lo que se le l lamó por medio de anuncios pu-
blicados en las «Gacetas oficiales» de esta Capital 
correspondientes á los dias 1.° de Octubre de 1879, 
29 de Enero y 16 Marzo del presente año, sin que 
be haya presentado dicho Sr. ni otra persona en 
su nombre.—Considerando que se ha trascurrido con 
bastante exceso el término prefijado sin que lo haya 
Yerificado desatendiendo por lo tanto al llamamiento 
indicado. — Esta Administración Central declara en 
ausencia y rebeldía á !>. R. Escarriaza, Capitán que 
ha sido del Pailebot «Velero», y al mismo tiempo 
le condena al reintegro de la mencionada suma de 
% 8'58.—Notifíquese en Estrados esta providencia 
y publíquese en la «Gaceta oficial» de esta Capital 
y prosígase la gestión del cobro de dicha cantidad 
por la vía de apremio.—P. S., Montejo. .2 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 4 de Junio de 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
^ Comandante D. José Cañizares.—Imaginaria.—Otro 
Eduardo Subirá.—Visita de hospital y provisiones, 
Pillería. —Vigilancia y paseo de enfermos, Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar. 
Goronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
hsé Pregó. 
MAR MEDITERRANEO. 
España (costa E.) 
Almadraba de la Azohia; Mazarron. El 4 del corriente 
mes d« Julio, quedó terminado el desgarre de la alma-
draba de la Ázobia, distrito de Mazarron, provincia de 
Cartagena, quedando expedit© el sitio denominado cabo 
de la Subida, donde se verifica su calamento. 
Estados-Unidos. 
Valiza luminosa en la embocadura de la ensenada 
Christiana, Delaware. (A. H , núm. 94(528. París 1884.) 
El 20 do Junio de 1884, ha debido encenderse una luz 
fija roja sobre la valiza recientemente construida en el 
extremo de la escollera de la entrada de la ensenada 
Christiana. 
Esta luz, elevada 14.m 3 sobre ia bajamar media y vi-
sible á 7,5 millas, ilumina todo el horizonte. 
Pirámide de madera pintada de rojo, con rajas ne-
gras en los postes; linterna con galería. 
Carta número 586 de la sección I X . 
Golfo de Guinea. 
Fondo en la barra del rio Volta en la enfilacion de 
ías valizas de entrada. (A. H . , número 94[529. París 
1884.) Ea la enfilacion de las valizas al N . 39° E., se 
encuentran de 5,8 á 6 4 metros de agua sobre la barra, 
una hora ántes de la pleamar, que es el momento más 
íavorable para pasarla; por dentro de la barra el fondo 
aumenta de pronto l,™ ^  y cuando la punta Mongrove 
queda al N . se gobierna sobre ella y se arrancha á corta 
distancia. 
Nota. A causa de los cambios verificados en la di-
rección del canal, la valiza exterior de la isla Sandy, se 
ha enmendado al O. 
Marcaciones verdaderas.—Variación: 17° 15' NO. en 
1884. 
Carta número 186 de la sección I V . 
Madrid 8 de Juli© de 1884.—El Director, Ignacio Gar-
cía Tudela. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
D E FILIPINAS. 
Ignorándose en este Centro el paradero de D. Ri-
cardo Pérez Escohotado y D . iVíardn Ramirez de 
Cartagena, Subdelegado é Interventor que fueron res-
pectivamente de la provincia de la Union, y teniendo 
que requerirles de pago por l a cantidad de $ 102*06 2[8 
de que resultan responsables en el espediente que 
se sigue en esta Tesorería general; por el presente 
se les cita, llama y emplaza por tercera vez, para 
que en el término de nueve dias, contados desde 
el en que se publique este anuncio en la «Gaceta 
oficial», se presenten por si, ó por medio de apode-
rados en esta oficina, apercibiéndoles q«ie de no ha-
cerlo en dicho término, les pa r a r á el perjuicio que 
en derecho haya lugar. 
Manila 1.° de Junio de 1885.—Matías Sae >z de 
Vizmanos. 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 
D E AMIGOS D E L P A I S D E F I L I P I N A S . 
Ses ión ordinar ia el Domingo 7 del actual, á 
las nueve y mftdia, dft la m a ñ a n a , en SU casa 
calle de Palacio n ú m . 7, para t ra ta r de asuntos 
de sumo i n t e r é s . 
Manila 3 de Junio de 1 8 8 5 . — E l Socio Secre-
tar io , A . de Mal ib ran , 3 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
Estado del- número de vacunados en el dia de la fecha. 
PUEBLOS. Homb.» Mug.» Niños. Niñas. Total. 
m a r i D a . 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 118. 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
j 
j cQanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
108 planos, cartas y derroteros coi respondientes. 
00EANO A T L A N T I C O SEPTENTRIONAL. 
España (costa NO.) 
en ^ .^S0- E l 27 de Junió último quedó reinstalada 
^ s^  sitio la boya modelo C, que marca el bajo deno-
íet" Caatros de Barra ea la ría de Vigo y se habia 
rado para repararla. 
la a ^0ya m*delo D que marca el bajo Salgueiron en O8ma ria ^véase A-VÍ80 núm- 117 de 1884), se ha re-
(iei 0 de nuevo por haberse ido á pique á causa sin duda 
«e er embestido eu ella alguna embarcación. Interin 
^dn ^JQa, s* sustituido dicha boya por un bocoy pin-
p, negro. 
iatio número 198 de la sección I I . 
! & '-Al 
ADMINISTRACION DE HACIENDA P U B L I C A 
DB M A N I L A . 
Cédalas personales. 
P r ó x i m a la época en que han de dis tr ibuirse 
las cédu las personales para el a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1885-86, se ruega á los Jefes de los Cuerpos, 
Dependencias, Corporaciones y comerciantes de 
esta Plaza, se s i rvan devolver extendidas, á esta 
A d m i n i s t r a c i ó n , las hojas declaratorias que opor-
tunamente les fueron remit idas, para en su vis ta 
proceder á la clasif icación y r e d a c c i ó n de dichas 
c é d u l a s . 
A l mismo tiempo, se advierte á los vecinos 
de esta Capital á quienes por un olvido invo-
lun ta r io no se les hubiera inscr i to por las co-
misiones de dis t r i tos , acudan al Negociado res-
pectivo, para redactar sus declaraciones, c u y a 
ope rac ión p o d r á n verificar desde las siete de la 
m a ñ a n a á las seis de l a tarde en todo el pre-
sente mes á escepcion de los dias feriados. 
Mani la 3 de Junio de 1885 .—El A d m i n i s t r a -
dor, Bernardo Carvajal . 3 
Manila. . 
Toudo, naturales. . 
Id . mestizos. 
Binodo, naturales. 
Id. , mestizos. 
San José. 
Sta. Cruz, naturales 
Id. , mestizos 
Quiapo. . 
Sampaloc . . 
San Miguel. . 
S. Fernando de Dilao. 
Ermita ; 
Malate 
Parañaque 
Pineda . 
Las Pifias. 
Santa Ana. 
San Pedro Macati . 
Pasig. . 
Pateros . 
Taguig . 
Muutinlupa. 
Pandacan. 
Mariquina. 
San Matéo 
Caloocan. 
Montalban. 
Malabon . 
Navetas . 
Novaliches 
Total. . . » > 11 14 25 
Manila 4 de Junio de 1885.—El vocal de turno, R 
Grinard. 
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MONTE DE PIEDAO Y CAJA i )E AHORROS DE M A N I L A. 
Relación de las alhajas vendidas en las almonedas celebradas en los dias 11, 12 y 13 
del presente mes con expresión de las cantidades qne se han dado por préstamos, 
los intereses devengados, así como el valor obtenido en las ventas y diferencias á fa-
vor de los dueños que podrán reclamar de estas oficinas por el término de diez años, 
próvia exhibición de los resguardos talonarios en obedecimiento á lo preceptuado en el 
artículo 27 de los Estatutos. 
Importa de los 
préstamos, inte-
reses y S Po Diferencias que 
de comisión de Idem de las resultan á favor 
^ venta. ventas. de los dueños. 
» — - -
Designación de las alhajas. Pesos. Cénl. Pesos. Cént. Pesos. Gém. 
i ai 5 Once pares de pendientes de oro con pie-
fuédí- ¿ras imitadas de varios colores entre per-
vidido litas, turquesas y corales, un alfiler de id. 
"peño y perlitas, siete leontinas de id. con coral 
1, 0965 y perlitas esmaltadas, veintiocho cruces de 
id. desiguales esmaltadas con turquesas, 
cuatro pares de gemelos de id., uno de 
ellos con piedras de color, dos gargantillas 
de oro, tres pulseras de id., un medio ade-
rezo de id., compuesto de una gargantilla, 
una pulsera con su anillo y cadenita, un 
par de pendientes, tres cadenas con sus 
broches de id. con coral, un id. de id. con 
azabache y perlitas con su cruz de id , 
cinco llaves de oro para relój, once sor-
tijas de id. con perlitas, turquesas y ágatas, 
seis medios aderezos de oro, compuestos 
de un alfiler, un par de pendientes y un 
par de id. id T. núm. 965. 
6ai i i Veintinueve cruces de oro desiguales,once 
fuéqdie Pares (^ e peH^i^utes de id. con turquesas, 
vidido perlitas, corales y piedras de color esmal-
"peño tados, un alfiler de id. con piedras de co-
n.o9G6 jor y perlitas, tres cadenas de id. con coral 
y broches de oro, cuatro pares de «emelos 
de oro con piedras de color, seis leontinas 
de id. algunas de ellas con coral, una ca-
dena larga con su mosqueton de id. , cinco 
llaves de id. para relojes, dos gargantillas 
de id., tres pulseras de id. , cinco medios 
aderezos de id., compuestos de un alfiler, 
un par de pendientes con piedras de color 
y perlitas, dos pares de pendientes, de id. 
con piedras de color, turquesas y perlitas 
y diez sortijas de id. con perlitas, piedras 
de color y ágatas. T. núm. 966. 
Un par aretes de oro con dos brillantes, 
cuatro id. pequeños y seis brillantitos, otro 
id. de id. con diamantitos y un alfiler de 
id. con un diamante y nueve diamantitos. 
T. num. 1491. 
Un par aretes de oro con diez brillantes 
y seis brillantitos. T. núm. 2096. 
Un par de clavos de oro con catorce bri-
llantes desiguales y un alfiler de id. con ocho 
id. y tres briilantitos. T. núm. 2302. 
Una sortija de oro con tres perlitas. 
T. núm. 2327. 
Una peineta de carey con oro con cinco 
esmeraldas y rerlitas y un par de pendien-
tes de id. con dos id. y perlitas. T. n. 2346. 
Una peineta de carey con oro, un botón 
de id. con una perla y un rosario de id. y 
coral con su lazo y relicario de oro. T. 
núm. 2399. 
Un par de clavos de oro con diez y seis 
perlas. T. núm. 2450. 
Una peineta de oro y carey con siete per-
las. T. núm. 2455. 
Una peineta de carey con oro y pelo, un 
par aretes de id. id. y un rosario de id. y 
chireta con su lazo, y relicario de id. y pelo. 
T. núóh 2J06. 
Una caja para relój de oro sin máquina. 
T. núm. 2509. 
Una peineta de carey con oro y tres sor-
tijas de id. con esmalte, una piedra imitada, 
azabache y perlitas. T. núm. 2525. 
Una sortija de oro con tres perlas. T. 
núm. 2535. 
Una peineta de carey con oro, un par 
aretes de id. y pelo y una sortija de id . 
con tres perlas. T. núm. 2539. 
Una peineta de carey con oro, un par 
aretes de id. con diez perlas y dos perlitas, 
una sortija de id. con un diamantito y seis 
chispitas de id. y un alfiler de id . con un 
topacio. T. núm. 2540. 
Un pasador de oro para corbata. T. núm. 
2548. 
Cinco pedazos de plata adornos de cru-
cifijo. T. núm. 2549. 
Una peineta de carey con oro y un ro-
sario de id. y chireta con su lazo y relicario 
de tumbaga. T. núm. 2562. 
Una peineta de carey con oro, un id. de 
id. con tumbaga, dos pedazos de plata y 
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Importe de Ies 
préstamos, inte-
reses y 5 p g 
de comisión de 
ratita. 
Diferencias que 
Idem de las resultan á favor 
ventas. de los dueños. 
Designación de las alhajas. Pesos. Cént. Pesos. Cént. Pesos. Cént. 
dos rosarios de chireta con sus lazos y re-
licarios de tumbaga, uno de ellos con 
veintidós amas de oro. T. núm. 2574. . 
Un par de pendientes de oro con diez 
perlitas. T. núm. 2581. 
Una sortija de oro con un brillante de 
color. T. núm. 2582. 
Una sortija de oro con cinco brillantes 
T. núm. 2627. 
Dos pedazos de plata adornos de cruci-
fijo. T. núm. 2656. 
Un par aretes de oro con azabache y 
otro id. de id. y tumbaga. T. núm. 2762. 
Tres botones de oro con tres perlas. T. 
núm. 2767. 
Una peineta de carey con tumbaga, un 
par de criollas de oro con azabache y una 
cruz con su lazo de id. con azibache. T. 
núm. 2768. 
Una peineta de carey con oro, un par 
aretes de id. con tres perlas y ocho per-
litas y una sortija de id. con tres perlas. 
T. núm. 2772. 
Un reloj de oro núm. 22500. T. n. 2789. 
Una peineta de carey con oro. T. nú-
mero 2792. 
Una sortija de oro con una piedra imi-
tada y cinco perlitas. T. núm. 2809. 
Un par aretes de oro con diez perlas y 
once perlitas ^ sortija de id. con un 
brillante pequeño. T. núm. 2838. 
Un cairel de cobre con su llave de oro 
con un topacio y un lapicero de id . con 
una ágata. T. núm. 2840. 
Un guardapelo de oro esmaltado y dos 
sortijas de id. con una piedra de color 
turquesas falsas y diez y ocho perlitas. T 
núm. 2851. 
Una peineta de carey con oro. T. nú 
mero 2854. 
Un rosario de coral con diez y siete amas 
de oro con su lazo y relicario de plata 
T. núm. 2862. 
Un par de criollas de oro con perlitas 
T. núm. 2877. 
Un par aretes de oro con turquesas imi 
tadas, un par de criollas de id. y una sor 
tija de id. con tres perlas. T. núm. 2883. 
Un reloj de plata núm. 36277 con su 
cairel mosqueton, nauletita de oro y llave 
de cobre. T. núm. 2925. 
Un rosario de oro y avalorio con su lazo 
y relicario de tumbaga. T. núm 2973. . 
Una sortija de oro esmaltada con chispi-
tas de diamantes T. núm. 2984. 
Dos peinetas de carey con oro y un par de 
broqueles de id . con dos perlas. T. n.0 2995. 
Un rosario de oro y chireta con su lazo 
de id . y relicario de tumbaga y una or-
quilla de id. T . núm. 3067. 
Un aderezo de oro con coral compuesto 
de una peineta, un par de clavos, un par 
de pendientes, un alfiler y una sortija. T. 
núm. 3074. 
Un rosario de oro y chireta con su lazo 
y relicario de tumbaga. T. núm. 3107. . 
Una sortija de oro con un brillante pe-
queño. T. núm. 3115. 
Una sortija de oro con ocho perlitas. 
T. núm. 3121. 
Dos relojes de plata, uno de ellos roto 
con los núm.s 253.951 y 97881. T. n.° 3129. 
Un par de broqueles de oro con dos 
camafeos. T. núm. 3134. 
Un rogarlo de oro y coral con su lazo 
y relicario de id. y una orquilla de id. T. 
núm. 3144. 
Un alfiler de oro y plata para corbata 
sin aguja con una piedra imitada y perli-
tas y una sortija de oro con un rubí, una 
perlita y chispitas de diamantes. T. n.0 3159. 
Una cadena con su lazo de oro con un 
topacio. T. núm. 3167. 
Un relój de oro esmaltado cristal roto 
núm. 5915, treinta amas de id. desiguales, 
tres sortijas de id. con tres diamantes, tres 
tablillas y una perla y dos botones de id. con 
un topacio y un diamante. T. n.0 3168. . 
Cinco cucharas de plata desiguales. T. 
núm. 3172. 
Una sortija de oro con un brillante de 
color. T . núm. 3200. 
Dos pares aretes de tumbaga. T. n.0 3203. 
Un par aretes de oro, cuatro amas y 
ocho cadenitas de id. T. núm. 3233. 
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DESIGNACION DE LAS 
ALHAJAS. 
Importe de los 
préstamos, inte-
reses y 5 p § 
de comisión de 
ventas. 
Idem de las 
ventas. 
Diferencias 
que resultan 
á favor de los 
dueños. 
Pesos. Cént. Pesos. Cént. Pesos. Cént. 
0üa peineta de carey con oro con coral 
JJ par aretes de id. y un rosario de 
^ral con diez amas de oro. T. núm. 3282. 3 27 4 43 6i 1 16 6j 
Total. . $ ' TÍ76 "" 70 l^'^W^WT^Wm 
.ila 22 de Mayo de 1885.=E1 Contador, Vicente Gorostiza.—V.0 B o—El D i -
Muñoz. 
Hot3,=Los números 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25,27, 32, 40, 44. 46, 48, 49, 54, 
74, 77, 82, 84, 95, y 96, han sido rescatados y renovados. 
•j.asLos números 16 y 97 no han sido recogidos por los compradores y los 
L¡ros 28, 66, 67, 68, 70 y 76 se han retirado por falta de postores. 
Manila fecha ut supra. 
^ B r A R L l DEL EXCMO. A Y U N T A M I E N T O DE ESTA M . N . Y S. L . 
C I U D A D D S M A N I L A . 
(¡nenia de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia 
Lro de 1885, antelafe pública del Escribano D. Nuraeriano Adriano, 
Blas. D E T A L L E D E LA.S A L H A J A S . 
Costo 
del empeño. 
Cantidad en 
que se vendió 
27 de 
á saber: 
Sobrante 
á faro r de 
la prenda 
Í2Í69 
87 
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Una peineta con oro y pelo. 
Una peineta con oro, un rosario de 
coral con oro. 
Una peineta con oro y perlas. 
Una peineta con oro, un par aretes 
de oro, un rosario de coral con oro. 
Una peineta con oro y perlitas. 
Quince pedacitos de plata. 
Un anillo de oro con perlitas. 
Un anillo de oro, dos gemelos de oro 
con perlitas. 
1 )os pares aretes de tumbaga. 
Una peineta con oro, un rosario de ma-
dera con oro, un par aretes de oro 
con pelo. 
Un reloj de oro «remontuar» nóm. 
17736 con cairel y guardapelo de oro, 
piedras falsas y perlitas. 
Dos pares aretes de oro con pelo, uno 
id . de oro. 
Un rosario de coral con oro. 
Una pe neta con oro, una id. y una 
aguja con oro y pelo, un par aretes 
de tumbaga, y un botón de oro con 
una perlita. 
Una peineta con oro, un rosario de 
hueso con oro, un alfiler de oro con 
piedra falsa, uno id . con vidrio, y 
un par aretes de oro con perlas. 
Una peineta con oro, un rosario de 
coral con oro. 
Un rosario de vidrio con tumbaga. 
Un anillo de oro con perlitas, un anillo 
de oro con id. y piedras falsas. 
Un rosario de vidrio con oro. 
Un anillo de oro con tres perlitas, uno 
id . con id. y piedra falsa. 
Dos peinetas con oro. 
Una peineta con oro. 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Un rosario de madera con oro. 
Un rosario de coral con oro, uno idem 
de madera con oro. 
Una peineta con oro, un par aretes de 
oro con pelo. 
Una peineta con oro, un rosario de coral 
con oro, un par aretes de oro con pelo 
Un seguro de oro. 
Un anillo de oro con perlitas, falta una. 
Un par aretes de oro con pelo. 
Una peineta con oro, un par aretes de 
oro coa pelo, una aguja de tumbaga. 
Una peineta, dos agujas y un par aretes 
con oro y pelo, un par aretes de oro. 
Un relicario, un par aretes y un peda-
cito de oro. 
Un anillo de tumbaga, y dos botones 
de oro con una perlita cada uno. . 
Un par broqueles de oro con diez y seis 
diamantitos. 
Un anillo de oro con un brillante. 
Un anillo de oro con un brillante. 
Una peineta con oro y coral. 
Una peineta con oro y coral, un par 
aretes de oro con coral, dos id. con 
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perlitas, y un rosario de oro. 
Un par aretes de oro, uno i d . con pelo. 
Un anillo de oro con tres brillantitos, 
tres botones de oro con una perlita 
cada uno. 
Una aguja de tumbaga, uu anillo de oro. 
Un anillo de oro, uno id . con piedras 
falsas. 
Una peineta con oro y pelo, un anillo 
de oro con perlitas. 
Dos botones de oro con perlitas. 
Dos peinetas, dos clavos, un alfiler, un 
par aretes y un anillo con oro y per-
litas, un botón de oro con una perla, 
dos peinetas con oro, un rosario de 
coral coa oro, un anillo de oro con 
tres brillantitos. 
Un rosario de venturina con oro, un 
anillo y un par aretes de oro con 
perlitas. 
Tres botones de oro con una perlita 
cada uno. 
Un rosario de vidrio con oro, un par 
aretes de oro con perlitas. 
Un par aretes de oro, un relicario de 
tumbaga. 
Un reloj de oro con cairel de oro. 
Tres botones de oro con esmalte y un 
brillantito cada uno. 
Un par aretes de oro. 
Dos clavos con oro y perlitas. 
Un alfiler y un par aretes de oro con 
perlitas. 
Una peineta con oro rota, un par aretes 
de oro. 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Un rosario de oro con perlitas, un anillo 
de oro con piedra falsa. 
Un rosario de oro, un par aretes de 
oro con perlitas. 
Dos clavos con oro y perlitas. 
Un anillo de oro con tres perlitas. . 
Una peineta con oro, un par aretes de 
oro. 
Un rosario de vidrio con oro, un par 
aretes de oro con perlitas. 
Un par broqueles de oro con perlitas. 
Una peineta con oro 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Un anillo y un par aretes de oro con 
perlitas. 
Uos clavos con oro y perlitas. 
Dos botones de oro con perlitas, un 
par aretes de oro. 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Un rosario de coral con oro, uno id . 
de vidrio con oro, un par broqueles 
de oro con piedras falsas. 
Un relojito de oro, un par aretes de 
oro con perlitas. 
Una peineta con oro, un anillo de oro 
con perlitas. 
Una cadena- de oro. 
Una peineta con oro, un par aretes 
de oro. 
Un par aretes de oro con pelo. 
Un collar de plata con cruz de oro y 
perlitas. 
Una peineta con oro. 
Un anillo de oro con tres brillantitos, 
uno id . con vidrio y perlitas, otro 
id. y un par aretes de oro con per-
litas. 
Una peineta con oro. 
Una peineta con oro y pelo, un rosario 
de oro, un par aretes de tumbaga. . 
Una peineta con oro, dos agujas de 
tumbaga. 
Un rosario de vidrio con oro. 
Un anillo de oro con piedra falsa. . 
Un anillo de oro con piedra falsa. . 
Dos peinetas con oro rotas. 
Una peineta con oro, un par aretes de 
oro con pelo. 
Una peineta con oro, una aguja de 
tumbaga, y dos anillos de oro con 
piedras falsas. 
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(Se continuará). 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 16 del actual á las diez de la mañana 
se subas tará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
l a renta del solar núm. X X V I de la propiedad del 
Estado, situado en la plaza de Calderón de la 
Barca del arrabal de Binondo procedente de la der-
ruida fábrica de tabacos del mismo, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que se inserta 
á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata se re-
g i r á por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila 1.° de Junio de 1885.-P. S., Eduardo 
Mar t in de la Cámara . 
Aáministracion Central de Rentas y Propiedades de Filipinas. 
.Pliego de condiciones administrativas que redacta 
l a Administración Central de Rentas y Propie-
dades para la enagenacion en pública subasta 
del solar que señalado con el numero X X V I posee 
la Hacienda en la plaza de «Calderón de la Barcat 
procedente de la derruida fábrica de Binondo. 
1. a La Hacienda enagena un solar, que mide 
de superficie cuatrocientos setenta y siete metros 
cuadrados veintiocho centímetros, situado en la 
plaza de «Calderón de la Barca» y señalado con el 
núm. X X V I en el plano levantado por la Inspección 
general de Obras públicas, el cual se encuentra 
unido al expediente principal núm. 1 . Este solar 
procede de la derruida fábrica de Binondo y tasado 
por dicha Inspección, á tres pesos ($ 3'00) por 
metro cuadrado. 
2. a E l tipo señalado para optar á la compra del 
deferido solar, es el de mil cuatrocientos treinta un 
pesos ochenta y cuatro céntimos ($ I43r84) en pro-
gres ión ascendente. 
3 * La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales almonedas de esta Capital, el dia y hora 
<jue señale la Intendencia general. 
4. a Constituida la Junta principiará el acto de la 
subasta á la hora señalada, dándose á los licitado 
res el plazo de diez minutos para presentar los 
pliegos de sus proposiciones. 
5. a Para entrar en licitación se requiere como 
circunstancias precisas, ser mayor de veinticinco 
a ñ o s de edad y haber impuesto en metálico en la 
Caja de Depósitos de esta Capital el 5 p g del valor 
total del tipo fijado para abrir postura ó sea la 
cantidad de setenta y un pesos cincuenta y nueve 
céntimos ($ 71159). 
6. a Este mismo depósito será como garant ía , 
hasta que transcurrido el plazo de diez dias, desde la 
íidjudicacion definitiva, justifique el rematante haber 
satisfecho la cantidad importe del remate y esten-
dida la correspondiente escritura de compraventa. 
7. a No se admitirá pliego alguno sin que el 
fir. Escribano de Hacienda anote en el mismo la 
presentación de la cédula que acredite la persona-
lidad de los licitadores, si son españoles ó extrange-
TOS, y la patente de capitación si fuesen chinos con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.* 
del Reglamento de cédulas personales de 30 de 
Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general 
d « Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
8. a Las proposiciones se presentarán en pliego 
cerrado, estendidas en papel sello 3.0 con arreglo al 
modelo que se halla al final y se espresará en ellas 
con la mayor claridad, en letra y guarismo, la can-
t idad porque los que las autoricen se comprometan 
á realizar la compra del solar de que se trata. 
9. a Conforme vayan recibiéndose los pliegos y 
calificándose las fianzas para entrar en licitación, 
e l Sr. Presidente da rá número ordinal á las admi-
sibles haciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos no podrán reti-
rarse bajo protesto alguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
10. Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura y escrutinio de las proposiciones, por el órden de 
su numeración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta 
voz y tomando el actuario nota de cada una de ellas. 
11. Si resultasen empatadas dos ó mas propo-
siciones, que sean las mas ventajosas, se abr i rá l i -
citación verbal por un corto término que fijará el 
Presidente, solo entre los autores de aquellas, adju-
dicándose el remate al que mejore mas su proposi-
ción. En el caso de que ninguno de ellos se pre-
sentase á conceder beneficio ó mejora alguna, se 
l iará la adjudicación en favor de aquel de ellos, 
-^tujo pliego lleve el número ordinal menor. 
12. No se admitirán réclamaciones ni observa-
cionei de ningún género acerca de la subasta, sino 
para ante la Intendencia general, después de cele-
brado el remate, salvo sin embargo, la vía conten-
ciosa administrativa. 
13. Finalizada la subasta, el Sr. Presidente exi-
girá del rematante endose en el acto á favor de la 
Hacienda y con aplicación oportuna el documento de 
depósito, el cual no se cancelará hasta tanto que apro-
bada la subasta por la Intendencia general, se eleve 
á escritura pública el contrato á satisfacción de di-
cho Centro directivo. Los demás documentos justi-
ficativos del depósito para entrar á licitar, serán 
devueltos en el acto á los interesados. 
14. E l actuario levantará la correspondiente 
acta de la subasta que firmarán los Vocales de la 
Junta; y en tal estado, unida al espediente de su ra-
zón, se elevará á la aprobación de la Intendencia 
general por el Centro respectivo. 
15. Dentro del término de diez dias contados 
desde la fecha de la notificación del decreto de la 
adjudicación definitiva, el comprador satisfará el 
importe del remare y otorgará la correspondiente 
escritura pública de compra. 
E l solar quedará en poder de la Hacienda, en 
concepto de garantía , hasta que el comprador jus-
tifique haber satisfecho el importe del remate. 
16. Hecha la adjudicación definitiva se notificará 
en forma al interesado. 
17. Si trascurriese el plazo señalado en la con-
dición anterior, el comprador no hubiese ingresado 
en el Tesoro el importe total de la adjudicación, 
y escriturado el contrato de compra, se tendrá por 
rescindido este acto á su perjuicio. Los efectos de 
esta declaración serán: 
1. ° Condenación del rematante á la pérdida del 
depósito del 5 p 3 que se ingresará definitivamente 
en el Tesoro público. 
2. ° Celebración de nuevo remate bajo iguales 
condiciones pagando el primer rematante la dife-
rencia del 1.° al 2.° 
3. ® Que satisfará también los perjuicios que se 
hubieren irrogado al Estado por la demora del servicio. 
18. En la ejecución y venta de los bienes inmue-
bles en que hayade hacerse efectiva la responsabilidad 
del rematante, se procederá contra el mismo en la 
forma que autorizan las leyes y disposiciones vigentes. 
19. Una vez realizado el pago, la Hacienda se 
obliga á otorgar la correspondiente escritura de com-
praventa y á poner al comprador en posesión del solar. 
20. Los gastos del otorgamiento de la escritura 
y demás á que dé lugar la tramitación del espe-
diente serán de cuenta del rematante. 
21 . Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos 
del contrato, serán gubernativas y se resolverán 
con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción de 25 
de Agosto de 1858. 
22. Si se entablasen reclamaciones sobre exceso 
ó falta de cabida del solar, y del espediente resul-
tase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte 
de la espresada en la cláusula primera de este pliego, 
será nula la venta, quedando por el contrario firme 
y subsistente y sin derecho á indemnización la Ha-
cienda ni el comprador, si la falta ó exceso no llega 
á la quinta parte. 
E l espediente en que consta la valoración y plano 
del solar que se trata de enagenar, estará de ma-
nifiesto en la Escr ibanía de Hacienda hasta el dia 
de la subasta. 
Manila 23 de Abr i l de 1 8 8 5 . - P . S., Florentino 
Montejo. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas de esta Capital. 
D. N . N . vecino de calle de 
núm ofrece adquirir el solar cuya su-
perficie es el de cuatrocientos setenta y siete metros 
cuadrados y veintiocho centímetros que de la pro-
piedad del Estado, se encuentra en la plaza de «Cal-
derón de la Barca» señalado con el núm. X X V I en 
el plano de la barriada trazado en los terrenos 
donde estuvo edificada la fábrica de tabacos de B i -
nondo, bajo la cantidad de . . . . (en letra) . . . . 
y con entera sujeción al pliego de condiciones. 
Acompaño por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja general de depósitos 
la cantidad de setenta y un pesos cincuenta y nueve 
céntimos, ($ 71*59). importe del 5 p § á que alude 
la condición 5.a del referido pliego. 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia,—P. S., Cámara. 
Providencias jiidiciab1. I 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del (j; 
trito de Quiapo, recaída en las diligencias pr^J 
cadas á consecuencia de la carta órden de laR 
Sala de lo Civil del Superior Tribunal de la R, 
Audiencia de estas Islas, de 21 de Marzo ültim 
referente á la comparecencia en este Juzgado de 
Eugenio Soriano para rat ficarse en el otro sí 
escrito presentado por el mismo en aquella SuperJ 
ridad; se cita, llama y emplaza al espresado Sorian, 
para que en el término de nueve dias, se presente) 
este Juzgado á el mencionado objeto; apercibido q, 
de no hacerlo en el plazo señalado le pa ra rá el p 
juicio que en derecho haya lugar. 
Escribanía del Juzgado del distrito de Quiapo 
de Mayo de 1885.—Pedro de León. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distri 
de Quinpo de veintinueve del actual recaída al escrii 
presentado por ü.a Balbina de la Cruz, se cita 
convoca á los que se crean con derecho al terre 
zacatal enclavado en el sitio de Hilum del pueblo 
Pandacan que linda por el E. coa otro terreno 
cooherederos de la recurrente, tiene ciento y oc 
varas y un pié: por el O. que dá á la calzada 
Caijilum, ochenta y siete varas y un pié, por el | 
veintitrés varas y un pié: y por el S. que hace fren! 
á un canal, con veintinueve varas y dos pies; pan 
que en el término de nueve dias se presenten 
debida forma con apercibimiento de lo que procedí 
en derecho en caso contrario. 
Dado en Quiapo á 1.° de Junio de 1885.—Plácid 
del Barrio. 
Don Francisco Leirado y Baquerizo, Alcalde majo 
y Juez de primera instancia en propiedad de 
i )istrito actuando con testigos acompañados 
falta de Escribano. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la 
ausente infiel Mandaya llamada Petra, para queei 
el término de treinta dias, á contar desde la insercifij 
del presente edicto, en la «Gaceta oficial» de Manil 
comparezca en este Juzgado ó en la cárcel públif 
de esta Cabecera á contestar á los cargos que contii 
la misma resultan en la causa n.0 597 por el del 
de parricidio contra la misma y otro; apercibiéndol 
de que en otro caso, se le dec l a ra rá rebelde y coi 
tumaz y se sustanciará y terminará la causa, parán 
por consiguiente los perjuicios que en justicia 
hiere lugar. 
Dado en Surigao á 9 de Mayo de 1885. —Franciscij 
Leirado—Por mandado de su Sría. , Juan de 
Reyes.—Rufino Tote. 
Don Gerónimo Sánchez Soria, Juez de 1.a instanci» 
de la provincia de Tarlac que de estar en pleno ejer 
cicio de sus funciones, el presente Escribano dá fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 3 
y 3.a vez al ausente Andrés Arocan, indio, casado^ 
30 años de edad, natural de Bacolor provincia d 
la Pampanga, vecino de esta Cabecera del Barangaj 
de D. Crisanto Espino y de oficio labrador; par» 
que por el término de treinta dias, contados d 
la insereion de este edicto en la «Gaceta oficial» ^ 
estas Islas, se presente en este Juzgado ó en la Cárcel 
pública de esta provincia á contestar los cargos 
contra él resultan en las diligencias que instruj^ 
sobre fuga. Si así lo hiciere le oiré y administrad 
justicia y eu caso contrario elevaré dichas diligencia5 
á formal causa, sustanciaré y fallaré ésta eu su aü" 
seucia y rebeldía entendiéndose con los estrados ^ 
este Juzgado las ulteriores notificaciones résped 
al mismo. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 29 de Mayo^ 
1885. ~ Gerónimo Sánchez. Por mandado de su Sn»'' 
Juan Nepomuceno. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de la pj'0. 
vincia de Bulacan, dictada en la causa núm. 47o 
contra Juan Mercado por estafa, se cita, llaina * 
emplaza á Serapio Legales vecino de dicha provi"' 
cia, para que en el término de nueve dias, contado' 
desde esta fecha, se presente en este Juzgado par9 
declarar como.testigo eu la espresada causa, ape 
cibido que de no hacerlo dentro de dicho término se 
parará los perjuicios que en derecho hubiere lusar-
Bulacan 28 de Mayo de 1885.—Vicente EnriqüeZ' 
imprenta a« Ataigo-> del País ca'i* ÓH Anda mím. 
